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BAB X 
KESMPULAN 
Bentuk perusahaan pengalengan baby corn adalah Perseroan Terbatas (PT) 
dengan struktur organisasi lini. Pabrik pengalengan ini didirikan berlokasi di Bangil- 
Jawa Timur, dengan areal seluas 1 I-Ia (100m x100m). 
Berdasarkan uraian-uraian dan perhitungan dari bab-bab yang sebelumnya 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Bahan baku 2.678 kg baby conilhari 
2. Kapasitas produksi 10.000 kaleng baby corn Ihari 
3. Berat isi : 200 gram baby corn kaleng 
4. Jam kerja : 12 jam/hari 
5. Hari kerja : 26 harilbulan atau 300 hariltahun 
6. Status karyawan : - karyawan tetap 
7. Analisa Ekonomi: 
a. Total Modal Industri (Total CapitalInvestmerit) =Rp 10.783.055.750,OO 
Modal Tetap (Fixed Capital Investment) =Rp 7.643.399.500,OO 
Modal Kerja (Worlnng Capital Investment) =Rp 3.0 1 1.53 1.250,00 
b. Biaya Produksi Total (Total Production Cost) =Rp 11.457.810.185,OO 
Biaya Pembuatan (Manuj2rctzlring Cost) =Rp 9.739.138.657,OO 
Biaya Pengeluaran Umum (General Expenses) =Rp 1.847.671.527,OO 
c. Laba kotor per tahun 
d. Laba bersih per tahun 
e. Laju Pengembalian Modal (Rate of Retzrrn) 
1) Sebelum pajak = 33,24, % 
2) Sesudah pajak = 23,44 % 
f. Waktu Pengembalian Modal (Pny Ozrt Time) 
1) Sebelum pajak = 2 tahun 6 bulan 
2) Sesudah pajak = 3 tahun 6 bulan 
g. Titik Impas (BreakEven Point) = 45,29 % 
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